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修身教育で使用された例話についての一考察 
―明治二十三年瑞井尋常小学校第一学年と第二学年に焦点をあてて― 
One consideration about illustrative stories used by Shusin Education  






























































図 1 『表第 二四号ノ
弐 第二年生課程日誌
瑞井尋常小学校』 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































そのさい，英語の教材として，“Thomas James: Aesop’s 
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